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der angeführten Gehaltsangabe angebracht, weiterführende Einsatzhinweise 
für den Praktiker anzuführen. Dies betrifft Informationen zum sachgerechten 
Einsatz (ausschließlich für Tiere mit ausge-bildetem Pansen, langsam anfüt-
tern, Mengenbegrenzung an Nicht-Protein-Stick-stoff). In der Bewertung er-
reichten die geprüften Mischfutter mit sieben Futtern in  Note 1 ein sehr zufrie-
denstellendes Ergebnis.  
Rindermastfutter 
Auch die beiden Mastfutter zeichneten sich durch eine korrekte Einhaltung der 
überprüften Inhaltsstoffe aus. Zugleich gab es beim RM 20-3/p auch aus fach-
licher Sicht keine Abstriche, so dass hier die mit „1“ beste Bewertungsnote 
vergeben wurde. Zwar ebenfalls noch mit „1“ bewertet, aber auffällig durch ei-
ne Überschreitung des ausgewiesenen Energiegehaltes und unzureichenden 
Hinweisen zum einge-mischten Futterharnstoff ( Mengenanteil, nur an Tiere 
mit ausgebildetem Pansen)  gibt es für das thükra BUMA 202 Abstriche, die 
zukünftig vom Hersteller zu berücksichtigen sind. 
Die Angaben der Komponentenanteile waren bei drei Futtern (Hersteller 
Thükra) deklariert. Derselbe Hersteller informiert seine Abnehmer zugleich 
über den Gehalt an nutzbarem Rohprotein (nXP) und ermöglicht damit eine 
exaktere Berechnung zur Proteinversorgung über die Gesamtration.  
Die Untersuchungsergebnisse und ihre Interpretationen betreffen ausschließ-
lich den vorliegenden Mischfuttertest. Sie lassen keine Rückschlüsse auf an-
dere Produkte der Hersteller zu. 
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Vergleichender Mischfuttertest 07/2014 
Milchleistungsfutter II 
Rindermastfutter II 
Januar bis März 2014 aus der Region Thüringen  
Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration 
Hersteller / Werk Produkt Angaben der Hersteller abweichender  weitere Befunde 
  Energie 
(NEL) 
Roh-
protein 
Cal-
cium 
Phos-
phor 
Rohfaser Rohfett Befund ADFom Stärke 
  MJ / kg % % % % %   % % 
Milchleistungsfutter           
Alka Lüders, Altenburg M 16-4/DL60G/p 7,0 16,0 0,70 0,60 8,0 3,5   9,5 34,2 
Alka Lüders, Altenburg M 20-4/DL60G/ 
30%Mais/p 
7,0 20,0 0,80 0,60 7,5 3,0   10,3 33,8 
Deutsche Tiernahrung 
Cremer, Erfurt 
deuka MK 16 6,2 16,0 0,70 0,65 7,6 3,4   11,7 26,1 
LHG, Schmölln Milchleistungsfutter II 6,7 18,0 0,80 0,65 8,5 3,0   9,3 31,4 
PAFAHG, Auma M 18/4-ZS 7,1 18,0 0,90 0,50 7,7 2,7   10,2 28,8 
SÜGEMI, Themar MLF II 18/3 pell. 5mm 6,7 18,0 0,90 0,60 6,9 2,2   8,8 30,8 
thükra, Gotha Kuhkorn 184 
E - Mais 20 
7,0 18,0 0,70 0,66 6,8 2,9   8,1 34,0 
thükra, Gotha thükra Milchkraft 186 
„AMS“ 
7,2 18,6 0,70 0,49 6,7 3,0   9,6 31,5 
Rindermastfutter           
Alka Lüders, Altenburg RM 20-3/p 11,0 20,0 0,90 0,60 9,0 3,5   9,9 28,3 
thükra, Gotha thükra BUMA 202 10,2 20,0 0,92 0,80 8,1 2,8   10,5 22,6 
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Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck 
Hersteller / Werk Produkt Fütterungshinweise / zusätzliche Angaben des Herstellers Kommentierung Bewertung 
Milchleistungsfutter    
Alka Lüders, Altenburg M 16-4/DL60G/p zu Rationen mit geringem Eiweißüberschuss in Ordnung 1 
Alka Lüders, Altenburg M 20-4/DL60G/ 
30%Mais/p 
Einsatz zu stärkearmen Grundrationen Energie-Überschreitung 1 
Deutsche Tiernahrung 
Cremer, Erfurt 
deuka MK 16 zu ausgeglichenen Grundfutterrationen Energie-Überschreitung 1 
LHG, Schmölln Milchleistungsfutter II zu ausgeglichenen Grundfutterrationen in Ordnung 1 
PAFAHG, Auma M 18/4-ZS Energie- und eiweißreiches Milchleistungsfutter mit 15 % 
Melasseschnitzeln, Ergänzung zum Grundfutter unter 
Beachtung der Rohfaser in der Gesamtration 
in Ordnung 1 
SÜGEMI, Themar MLF II 18/3 pell. 5mm Ergänzungsfutter für Milchkühe knapper Rohprotein-Untergehalt 2 
thükra, Gotha Kuhkorn 184 
E - Mais 20 
nach Rationsberechnung, nXP angegeben, mit Glycerin, 
Mineralisierung beachten; Komponentenangabe in Pro-
zent  
in Ordnung 1 
thükra, Gotha thükra Milchkraft 186 
„AMS“ 
Lockfutter an automatischen Melksystemen, zu ausgegli-
chenen Grundfutterrationen, nXP angegeben, mit ge-
schütztem Eiweiß, mit geschütztem Fett, mit Glycerin, 
enthält Harnstoff; Komponentenangabe in Prozent  
Hinweise zum Harnstoffeinsatz fehlen 1 
Rindermastfutter    
Alka Lüders, Altenburg RM 20-3/p zu eiweißreichen Grundfuttermitteln, ca. 1,5-4 kg 
Tier/Tag abhängig vom Mastabschnitt, Mastintensität und 
Rationsergänzungsbedarf 
in Ordnung 1 
thükra, Gotha thükra BUMA 202 zu eiweißarmen Grundfutterrationen, bis 3 kg je 100 kg 
LM/Tag, Mineralisierung beachten, mit geschütztem Fett, 
mit Glycerin, enthält Harnstoff; Komponentenangabe in 
Prozent 
Energie-Überschreitung, Hinweise zum Harn-
stoffeinsatz unvollständig 
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